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近年来，随着自媒体的发展，公众号越来越多
样化，呈现新闻 、知识 、经验 、行业 、生活 、情感 、故
事、搞笑、励志等多种类型，在这些主流类型中，知
识型公众号虽然不占比例优势， 但实力不容小觑。
根据新榜发布的2018年微信公众号受欢迎程度数
据可以看出：知识型公众号排名靠前，其中新闻类
稳居第一；在文化类公众号中，读书、国学等方面均
位居前列。
一、内容取向
从知识型公众号的传播内容上看， 科技类、历
史文化类、艺术类等几种公众号中以历史文化类公
众号居多，科普类公众号相对较少，内容的选择倾
向与电视媒体的倾向性十分类似。 这种选择性既与
人文知识的大众性有关，也与媒介形式的特性相联
系。
知识型公众号实际上是知识普及的一种新形
式，在电子媒体兴起之前，最广为人知的形式是印
刷科普类书籍。 电视媒介兴盛之后，涌现出一批视
听知识文化类节目。 首先是知识类纪录片，这类形
式涉及面广，具备一定的深度，至今它仍然是大众
获取知识的主要手段之一。 其次是讲座节目，主讲
人包括专家、学者以及知名文化人，这种形式在日
后一直保持着相当的地位，典型代表如早期颇负盛
名的《百家讲坛》。 再次是综艺节目路线，以活动或
竞赛的方式将知识置于使用与流通状态，如《博物
馆奇妙夜》《中国诗词大会》等等。
从内容来说，知识型公众号延续了上述形式的
取向，属于文化公众号类型，但介于研究型与谈说
型之间，既不同于学术性较强的期刊公众号，也不
同于不需要为真实性负责的谈话类公众号。 知识型
公众号要在深度与通俗度之间，可靠性与可述性之
间，以及学术性与普及性之间取得一种平衡。 它们
需要对所传播的内容负责，但不必以严肃论证的面
目出现 ， 这样的内容取向决定了它们的受众类
型——以拥有较好的文化程度， 一定的求知欲，并
有相对专业兴趣的阶层为主。 这类受众属于细分类
市场，至少在现阶段，互联网受众的总体情状决定
了知识型公众号无法将基数最广泛的大众作为其
受众目标。
二、吸引力与叙述的平衡
在内容输出上，目前的知识型公众号已经积累
了很多有效的经验，无论是标题的吸引力，还是与
热点的结合度，以及叙述的平衡性，都取得了不少
成效。
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作为移动互联网的主要媒介形式之一，公众号
标题的吸引力是衡量单个阅读行为是否持续的最
重要因素。 从内容上说，受众对于标题的关注度在
于个人已知或惯性领域与未知领域之间的协调，如
果是彻底的未知就难以发生关联，但完全的熟知易
于遭到忽视。 除去满足好奇心的话题之外，知识型
公众号标题的吸引力主要源自与热点的结合度，知
识传播不同于新闻信息传播，如果说知识处于未知
领域，那么热点就是已知或者惯性领域，是构建首
次吸引力的重要因素。
对于知识型公众号来说，需要存在一部分受众
业已具备的热点知识，这些知识往往与最新的科学
研究有关。 例如，公众号“利维坦”的选题《GPS会毁
掉我们的大脑吗？ 》，这是根据《华盛顿邮报》的一篇
《丢掉GPS，它正在毁掉我们的大脑》所引发的讨论，
文章主要阐释了脑科学家Kate Jeffery的观点， 就论
题本身而言，在导航系统的使用已经无处不在的互
联网时代，GPS的知识处于已知领域，与大众出行息
息相关，能引起受众的关注，但GPS的使用与大脑的
关系却是一个处于未知领域的科学问题， 使用过
GPS的受众可能会想从这篇文章中获取更为客观
的、科学性的解释，这种欲望驱动促成了阅读的行
为。 公众号“学术经纬”里的大部分选题亦遵循此模
式，如《<科学>：做的梦为啥老记不住？ 科学家们终
于找到了答案》等。
然而，许多公众号所传播的知识并不是眼下产
生的新现象，而是已经成为定论的、可供大众学习
并记忆的文化传统中的一部分， 就内容本身而言，
它可能与大众常识并无关联， 本身并不具备关注
度。 如何让陌生和未知领域获得关注？ 将其与热点
结合是最常见的方式。 热点可以提高内容的话题
性，作为一个入口，它能很好地引导受众从已知领
域转入未知领域， 促使受众产生继续阅读的欲望。
公众号“意外艺术”就充分利用了流行文化、社会热
点与日常生活，从中寻找讨论艺术的切入口，如以
周杰伦的专辑封面为索引来讲构成主义，以热播剧
《亲爱的，热爱的》为开篇来引入对安迪·沃霍尔的
分析等等。
与热点伴随而生的是叙述平衡的问题，知识的
传播过程不同于情感阐述或生活叙事，它的启蒙与
理性的本质决定了它内在的严肃与客观，标题的吸
引力只能作为内容的引导性作用，并不能成为叙事
的主体。 这些热点抓人眼球，但不能落入庸俗，需要
一种严肃的态度来取得平衡。 上述公众号“利维坦”
的选题《未来还需要男人吗？ 》《古代镖局是一个怎
样的存在？ 》等，在叙述平衡上进行了有效探索，这
些话题看起来另类、搞怪，具备较强的视觉吸引力，
但公众号本身以严肃的态度来论证这些看似 “搞
怪”的话题，并非是单纯的噱头。
三、形式问题与知识传播的碎片化特征
与内容上的探索相比，知识型公众号在形式上
的问题显得较为突出，目前大部分知识型公众号上
发布的文章， 仍然带着浓厚的纸质媒体的文章色
彩，由此而产生文章长度失调、互动性不够、与图形
等其他形式结合度欠缺等问题。 产生这些问题的根
源就在于对公众号形式的研究有所缺乏。
麦克卢汉在半个世纪以前所做出的“媒介即信
息”的论断，表明了媒介本身对内容的决定性作用。
印刷书籍因其触感、质量、线性等特征，决定其对于
深度内容的容纳度， 甚至于书籍阅读时的翻阅动
作，都对接收者的信息接受度发生影响。 移动互联
网更类似于人的细胞，微小，无孔不入，但与之伴随
而来的是其弱感知性，无触感，无质量，无论其信息
的获取或失去，都不易给予接受者以感知印记。
正因为这些媒介特性，使得知识的传播与公众
号形式本质上具有矛盾性。 公众号的传播方式具有
移动性与便捷性，随之而来的是信息的碎片化。 而
对于日益体系化与专业化的现代知识结构而言，碎
片化的传播方式无异于对体系的解构，从而削弱了
知识的结构性。
知识型公众号要得到有效的传播，明确定位是
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其必备条件，无论内容取向如何，移动互联网的媒
介结构本身决定了它无法获得书籍的深度。 知识型
公众号并不能成为知识获取的可靠保障，也不应该
以此为导向。 更为重要的是，创作者需要在认识到
碎片化的基础之上，利用碎片化形式来制造内容进
行输出。 对于碎片化经验的探索，自现代性研究就
已经肇始，本雅明、西美尔等人将碎片化与都市社
会的经验置于同构境遇，认为碎片之间不必有明确
逻辑关联，而是在于一种感知冲击力，但这并不意
味着碎片的无意义，在本雅明看来，碎片中凝聚着
历史遗迹与未来的幻影，有着独特的价值形式。 从
内容上来说， 碎片化叙事最为有效的方式之一，是
将知识进行常识化，去除体系化。 那么从形式上来
说，就是视觉的碎片化。
建立于碎片化媒介之上的内容，其特点是短小
并且高度视觉化。 公众号的阅读形式是屏幕阅读，
多为图文阅读形式。 屏幕阅读不同于书籍阅读，它
并没有实际的空间性，对于手机屏幕来说，它的屏
幕远远小于一般的电脑屏幕，五寸的视觉空间不仅
容纳度小，而且也无法进行多屏操作，在这一空间
内迅速有效传递信息的方式是，单次的屏幕空间所
包含的内容可满足一次的观看行为，也即屏幕大小
可具备较为完整的画面内容，以免受众频繁进行屏
幕拖动。 然而在对绝大多数知识型公众号的调查中
发现，一次完整的文章阅读，至少需要拖动屏幕十
次以上，一定程度上影响观看体验，以及知识获取
的有效性。 此外，不少公众号在图文与视听的结合
上做出不断探索，但在单次的屏幕空间中所能容纳
的形式种类，以及形式之间的结合度上，都需要进
一步的研究与开拓。
还有， 所谓的碎片化实际上是一个相对的概
念，对于知识体系来说，公众号知识是碎片化形式，
但对于互联网整体来说，这种碎片并非是孤立的元
素，而是与网络中其他元素密切关联。 在行动者网
络理论中，网络不仅仅是一个非中心化的，非线性
的，诸多联结构成的系统网络，而是类似于一种拓
扑结构， 通过不同实体的联结而不断变化的事物。
对于知识传播来说， 互联网是一个整合性平台，几
乎所有类型的资源都可以被容纳，被搜索，碎片化
的知识可置于网络整体环境中被观看， 被记录，被
思考。 从这个意义上来说，知识以碎片化的形式构
成了互联网体系中的一环， 通过内置的超链接，可
随时到达知识树上的其他路径。 创作者可利用互联
网的交互性，来实现知识之间的互相关联。 在目前
的公众号的交互行为中，在线评论、线上内容与线
下活动结合是最为常见的互动方式，但并未充分利
用移动互联网的便捷与即时。 实际上，除内置超链
接之外，发挥笔记等功能，与移动屏幕上其他App网
络资源进行联合考虑， 并优化进入与退出机制，都
是未来知识型公众号进行交互行为的探索方向。
结语
总的来说，面对知识体系与碎片化形式的内在
矛盾，公众号应积极探索属于自媒体自身的知识传
播方式，除了内容上的叙述吸引力之外，形式上的
创造同样不可或缺。 碎片化的知识有其独特的价
值，并且作为网络体系中的一部分，公众号的知识
传播并非像它在知识体系中显得那样碎片化。 将知
识传播与屏幕接受模式，以及互联网互动、即时等
特征进行结合， 是知识型公众号应探索的有效方
向。
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